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РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ
В рамках статьи рассматривается роль и место гражданского общества 
в социальном государстве. Отмечается, что социальное государство высту-
пает как арбитр в сглаживании социального неравенства, а гражданское об-
щество принимает активное участие в решении иных политических, эконо-
мических и социальных проблем.
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THE ROLE AND PLACE OF CIVIL SOCIETY IN A SOCIAL STATE
This article examines the role and place of civil society in a social state. It is not-
ed that the Social State acts as an arbiter in smoothing social inequality, and civil 
society takes an active part in solving other political, economic and social problems.
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В Новое время проблемы взаимоотношений государства, общества 
и личности породили идею социального государства и практику ее ре-
ализации. Формирование социального государства представило собой 
сложный длящийся процесс. Обострение социальных противоречий 
и ограниченность возможностей государства потребовали создания до-
полнительных политических и материальных условий для реализации 
свободы граждан. В рамках социального государства каждый человек 
должен получить материальную свободу, социальную справедливость 
и равенство. Одним из наиболее важных институтов социального го-
сударства является гражданское общество, детерминантами которо-
го являются политический плюрализм, свободная инициатива и кон-
куренция отдельных групп, трудовых сообществ, ассоциаций и т. д. 
Социальное государство выступает в качестве арбитра в сглаживании 
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социального неравенства, а гражданское общество принимает актив-
ное участие в решении других политических, экономических и соци-
альных проблем.
В современной юридической науке гражданское общество понима-
ется как состояние сообщества людей в конкретном государстве, сфор-
мированное в сфере частных интересов на основе претензий индивида 
к свободной самореализации в обществе и государстве, саморазвиваю-
щееся и саморегулирующееся без вмешательства государства или с его 
минимальным участием (защитная направленность). Социальное го-
сударство, принимая во внимание потребности и интересы всех сло-
ев населения, стремится снизить уровень социальной напряженности 
путем справедливого распределения доходов между различными со-
циальными группами. С этой целью компетентные органы разраба-
тывают соответствующие социальные программы и взимают налоги. 
Социальное государство не только заботится о социальном обеспече-
нии своих граждан, но и создает условия для равного доступа граждан 
к участию в решении социальных и материальных проблем путем раз-
вития основных институтов гражданского общества.
Гражданское общество организуется с помощью политических пар-
тий, массовых движений, профсоюзов, женских, ветеранских, моло-
дежных, религиозных организаций, творческих союзов, фондов, ас-
социаций и других общественных объединений граждан, созданных 
на основе их политических, профессиональных, культурных интере-
сов [1, с. 94].
Определенный вклад в разрешение проблемы учета интересов в де-
ятельности государства внесли идеи немецкого государствоведа, по-
лицеиста, автора концепции правового государства Роберта фон Моля 
(1799–1875). Ряд его работ посвящен проблеме социального государ-
ства. Моль говорил о необходимости передачи части государственных 
функций обществу, что, по его мнению, дает возможность воздержи-
ваться государству от несвойственной ему деятельности и тем самым 
уменьшать силу своего принуждения. В связи с этимгосударство долж-
но стремиться к созданию условий для развития частной инициативы.
Важную роль в решении социальных проблем играет социальная ак-
тивность на предприятиях, фирмах, деятельность политических, про-
фсоюзных и общественных объединений. Социально-государственное 
регулирование и реализация социальных программ предприятиями, 
фирмами и другими институтами гражданского общества повышают 
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эффективность социальной политики, ее направленность и обеспечи-
вают развитие подлинного социального государства [2, с. 500].
Гражданское общество в социальном государстве не только соз-
дает определенное пространство для реализации частных интересов, 
но и стремится к достижению высокого уровня самореализации, са-
морегуляции общества. Достижение этого уровня возможно только 
при активном участии общественных организаций, союзов и ассоци-
аций в решении их проблем.
Современные социальные государства стремятся создать такие ус-
ловия, при которых само общество выходит на новый уровень раз-
вития, приобретает способность самостоятельно, без вмешательства 
государства, выполнять функции по решению социальных проблем. 
Развитое гражданское общество посредством конкуренции интере-
сов является необходимым противовесом государству для стабильно-
го и устойчивого развития.
Конкуренция интересов различных социальных групп, для которых 
неравные стартовые возможности, неравные сферы влияния и влияние 
являются основой для эффективного функционирования гражданского 
общества. С учетом этого институты гражданского общества в социальном 
государстве вступают в различные отношения с элементами государства.
Так, через политические партии граждане участвуют в определении 
и развитии социально-экономического и политического пространства 
государства, пытаются влиять на процесс разработки и принятия госу-
дарственных решений. Через органы местного самоуправления граж-
дане решают местные проблемы с целью удовлетворения потребностей 
членов местного сообщества в частности и населения муниципалите-
та в целом [3, с. 114].
В то же время местное самоуправление играет особую роль в фор-
мировании гражданского общества в Таджикистане, являясь как ме-
ханизмом его формирования, так и составной частью.
Особое место в решении социальных проблем занимают профсо-
юзы и бизнес-организации. И те, и другие стремятся защитить свои 
интересы. Сегодня наблюдается тенденция к повышению активно-
сти предпринимательских организаций не только на уровне терри-
ториальных образований, но и перед центральным правительством 
(в получении и распределении ресурсов, расширении политической 




Активное участие профсоюзов в разрешении споров между рабо-
тодателем и работником, работа коммерческих организаций по рас-
ширению их политической независимости и активизация работы 
политических партий по разрешению социально-экономических и по-
литических противоречий общества недостаточны для развитие соци-
ального партнерства между государством и институтами гражданского 
общества. В связи с этим социальное государство обязано не только 
создавать условия для личной самореализации, но и стремиться к гу-
манизации социальных и социально-трудовых отношений, признавать 
право каждого гражданина на достойные условия и оплату его труда, 
достойную жизнь. В свою очередь, граждане должны быть активными 
участниками всех социальных процессов, которые формируют взаи-
мопонимание общества и государства.
Таким образом, деятельность государства всеобщего благосостоя-
ния напрямую направлена на обеспечение и гарантирование достой-
ных условий жизни человека. Степень вмешательства социального 
государства в сферу частных интересов ограничена институтами граж-
данского общества. Последние действуют как самостоятельная сила, 
которая посредством самореализации, саморегуляции создает условия 
для достойного человеческого существования. Заботясь о материаль-
ных и духовных выгодах гражданина, привлекая гражданина к участию 
в реформировании общества, государство всеобщего благосостояния 
обеспечивает основу для активного развития гражданина. Кроме того, 
такое государство предоставляет равные возможности каждому чело-
веку использовать свою деятельность для улучшения своего социаль-
ного и материального положения.
В современных условиях необходимо объединить усилия государ-
ства и общества для достижения общей цели — построения социаль-
ного государства. В этом процессе решающая роль должна быть отда-
на гражданскому обществу.
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